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Na temelju detaljne analize gradiva koje se odnosi na puljske matične knjige 
(pohranjene u Državnom arhivu u Pazinu) autor je iznio dragocjene podatke o 
nazočnosti upravnog osoblja u gradu. Ono je u Puli bilo mnogobrojno, pa je zna-
čajno pridonijelo intenzivnijem društvenom životu najjužnijega istarskog grada. 
I. Uvod 
U trenutku kada su se istarski gradovi uklopili u sustav Mletačke Republike (kona-
čno u 15. stoljeću) došlo je do značajne ptomjene u razvoju njihovih društava. Izražene 
razvojne posebnosti pojedinih središta utjecale su na složene odnose sa Serenissimom. 
Ta su središta bila sastavni dio posjeda Venecije s druge strane Jadrana (Terra da Mar) 
nasuptot posjedima u širem zaleđu prijestolnice (Terraferma). Spomenuti posjedi nisu 
imali posebnu upravnu organizaciju, već su za primjenu mletačkih zakona na njihovom 
području bili zaduženi posebni činovnici poslani iz prijestolnice koji su bili izabrani na 
točno određeni tok i imali određene zadatke. Kako je Mletačka Republika bila država 
s centraliziranom upravom, ti službenici (nazvani zajedničkim nazivom rektori) nisu 
imali gotovo nikakve samostalnosti u odlučivanju. Situacija je bila takva stoga što je 
čitav razvitak države počivao na ideji o prosperitetu državnog središta i tome su morali 
biti podređeni i interesi prekomorskih posjeda. Na taj su način mletački rektori postali 
posrednici između centralne vlasti i pojedinih perifernih središta. Ne treba smetnuti s 
uma da je centralizacija u odlučivanju prouzročila suprotnosti interesa između središta 
vlasti i prekomorskih posjeda. Te su suprotnosti bile najuočljivije u mletačkoj gospo-
darskoj politici koja se temeljila na dva glavna principa: osigurati ekonomsku podlogu 
metropole usmjeravanjem trgovačkog prometa prema njoj i preko nje, te ustanoviti koli-
ke prihode pojedino područje ili djelatnost može donijeti centralnoj državnoj blagajni. 
Lokalni upravni činovnici imali su stoga vrlo važnu ulogu: morali su obavijestiti sre-
dišnju vlast o stanju na pojedinim područjima. Činili su to putem posebnih pismenih 
izvješća (relacija) koja su se dostavljala u Veneciju. Na temelju analize podataka iz njih 
mletačka je vlada donosila daljnje odluke. 
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Pulom SU upravljali mletački knezovi-providuri koji su živjeli u svojoj palači u gradu, 
No, ona se često nalazila u vrlo lošem stanju, tako da je u određenim razdobljima stano-
vanje u njoj bilo nemoguće. I Primjerice, 1651. srušila joj se fasada i taj je spektakularni 
događaj ostao zabilježen u dokumentima iz tog vremena, 2 
Dvor puljskog kneza-providura okupljao je vrlo velik broj činovnika , Osim njih, tu 
su se nalazili i čuvari - providura osobno, te njegovih službenika, Nerijetko se radilo 
o ljudima koji su imali svoje zanimanje, ali su se u određenom razdoblju svojeg života 
stavili u službu na providurovu dvoru, 
S obzirom da su providuri bili privremeni, tj. nakon završetka službe vraćali su se u 
Veneciju, tako su i ljudi iz njihova okruženja nakon konca službe uglavnom odlazili iz 
Pule, Zbog toga ne predstavljaju gradsko stanovništvo u punom smislu riječi, već samo 
sloj ljudi koji je u gradu boravio kraće ili duže vrijeme. Iz bogatoga gradiva matičnih 
knjiga Pule možemo doznati njihova imena, mjesto iz kojeg su došli u Pulu, zanimanje, 
dob (ukoliko su umrli u Puli) i sl. Ipak, manji broj pripadnika ovog sloja odlučio je u 
Puli ostati nakon što se brakom vezao za lokalne žiteljke, U tim slučajevima matice 
spominju i njihovu djecu koja su se rodila i koja su krštena (eventualno i krizmana) u 
Puli. 
II. Puljski knezovi-providuri, generalni providuri, nadproviduri ipodestati 
U puljskim matičnim knjigama nalazimo puno podataka o mnogim gradskim kne-
zovima-providurima, č iji je popis objelodanio Pietro Kandler još 1855, a dopunio ga 
1961. godine Sergio Cella,3 U maticama krštenih i vjenčanih, te u popisima krizmanih 
oni se vrlo često spominju kao kumovi. U maticama umrlih navode se i kao davatelji do-
puštenja za izvršavanje smrtnih kazni, Na ovom ću se mjestu, međutim, kronološkim 
redom osvrnuti na one upise koji su se direktno odnosili na te značajne gradske rektore 
ili na njihovu užu obitelj , a takvi su upisi bili znatno rjeđi od prethodno navedenih, 
U Puli je sredinom veljače 1622, godine krštena Elisabetta Barbara, čiji je otac bio 
Francesco Bragadin, puljski knez, tituliran kao "prejasni gospodin" (al presente Conte 
di questa Citta), a majka Vittoria, njegova zakonita supruga, titulirana kao "prejasna go-
spođa", D ijete je krstio kanonik Natale de Franceschi. Budući da se radilo o uglednim 
I O povijest i komunalne pa l ače u Puli usp. A. KRIZMANIĆ, K omunalna palača-Pula . R azvitak g radskog sre-
difta kroz 21 stoljeće, Pula, 1988, posebice d io o pisanim izvorima i bibliografiji na str. 207-242. 
, "Fast i Istriani", L' Istria, god. V, br. S, Trieste, 2. velj ače 1850. 
) Usp. p. KANDLER, Indicazioni per riconoseere le cose storiche del L ito rale, Trieste, 1855, str. 162. i dalje; ISTI , 
Notiz ie storiche di Pola, Parenzo, 1876, str. 193- 201; S. C ELLA, "I Reggitori di Pola", A tti e memorie della So-
cieta ist/'iana di archeologia e storia patria (dalje: AMSl ), n. s .. sV. IX, Venezia . 1961, str. 43-70. Pula je do 1637. 
imala kneza i prov idura, a od tada se te dvije fun kc ije spajaju u jednu, pa na čelu reggim enta stoji knez-providur 
(usp. CELLA, n. dj., st r. 60). 
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i važnim osobama, kao kumovi upisani su plemići: Gerolamo Barbo i Franceschina, 
supruga Giovannija Capitanija.4 
Msgr. Giacomo Megliorini iz Padove u Puli je početkom svibnja 1626, godine kao 
generalni vikar vjenčao Bianchu, kćer pulj skog kneza Girolama Pollanija. Muž se zvao 
Giovanni Caticora i bio je, dakako, puljski plemić. Brak je sklopljen u kneževoj palači, 
a odlukom vikara nisu mu prethodile uobičajene tri napovijedi. Kao kumovi na obredu 
navedeni su kanonik-kurat Bortolo Rossi (koji je i obavio upis u knjigu), te plemići Gi-
ovanni de Capitani i Guido (Vido) Sosomeno.s 
U Puli je početkom rujna 1629. umro Zuan Battista, tek rođeni sin kneza Domenica 
Zorzija, a pokopan je u katedrali.6 Zanimljivo je da se ovaj puljski rekror ne spominje 
u Cellinu popisu? 
Interesantna je bilješka o smrti pulj skog kneza-providura Francesca ~erinija sre-
dinom kolovoza 1640. Navedeno je da je primio sve potrebne sakramente, te da je mr-
tvo tijelo položeno u katedrali (da bi se kasnije prenijelo u Veneciju). Do katedrale su 
pokojnika otpratili svi kanonici (kaptol). 8 Citirajući Statut Pule, Cella navodi da je Q: 
erini umro 2S. kolovoza, što očito nije točno, budući da je obred prenošenja pokojnika 
do puljske katedrale obavljen 17. kolovoza. Vjerojatno je spomenutog datuma obavljen 
ukop u Veneciji.9 
Umrli knez-providur Polo Minio, također je primio sve sakramente, a odložen je 
u crkvi sv. Franje. U knjigu ga je koncem srpnja 1641. upisao kanonik Giacomo Bona-
relli, a osim njega obredu je bio nazočan i kanonik Cosmo Lucis.1O Ovaj je rektor bio 
4 Elisabetta et Barbarafigliola del clarissimo signor Franceseho Bragadino (al presente Conte di questa Citta) et 
della darissima signora Vittoria sua consarte, natta de legittimo matrimonio, battezzata per me Prete Natale de 
Franceschi canonico, camparijurona il magnifico signor Gierolimo Barbo et la magnifica signora Franceschina con-
sorte del magnifico signor Giovanni Capitanij. Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA), HR-DAPA-429 Zbirka 
mati čnih knjiga (dalje: ZMK), Matična knjiga krštenih (dalje: MKK) 242, 16. veljače 1622. 
s Il molto Illustre et Reverendissimo mon signor Giacomo Megliorini da Padova Vicario Generale di Pola congiunse 
per verba de pi'esenti in matrimonio il signor Giovanni Catticora Nobile di Pola con la clarissima signora Bianca 
figliala dell' Illustrissimo signor Gierolimo Polani Conte di Pola e cio in Palazzo suo havendo renunchato le de-
nuncie per foculta di esso monsignor Vicario, presenti lo Pre Bartolo Rossi Canonico et Curato et Illustre signal' 
Giovanni de Capitanij et Illustre signor Vido Sasomena. ZMK, Matična knjiga vjenčan ih (dalje: MKV) 242,9. 
sv ibnja 1626. 
6 Fu sepolto nella Chiesa Chatedl'ale Zuan Battista puto nascente figliolo dell' Illustre signal' Domenico Zorzi Conte 
di Cotesta Citta, accompagnato da me Curato oltre scritto. Isto, Matična knjiga umrlih (dalje: MKU ) 266,7. 
rujna 1629. 
7 CELLA, n. dj., str. 60. 
s Morse l' Illustrissimo signor Francesco 0~erini Conte Provveditor di questa nostra Citta al quale l o sopradetto 
CIIrato gli administrai li santissimi sacramenti,Ju posto in deposito nella nostra Chiesa Cathedrale, et JII accompa-
gnato da tutto il molto R everenda Capitala. ZMK, MKU 266,17. kolovoza 1640. 
9 CELLA, n. dj., str. 61. 
10 Morse l' Illustrissimo signor Polo Minio Conte Provveditore di questa Citta, al quale gli Ju administrati tutti li 
santissimi sacramenti,Ju posto in deposito nella Chiesa di San Francesco, accompagnato alla sepoltura da me Gia-
como Bonarelli Canonico Curato, et vi Ju per circolo il signor Canon ico Cosmo Lucis. ZM K, M K U 266, 26, srpnja 
1641. 
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potomak znamenite mletačke obitelji, čiji su mnogi članovi bili istaknuti književnici, 
vojnici i magistrati. Obitelj je Kopru dala četiri podestata i kapetana. Polo Minio bavio 
se poboljšavanjem higijenskih uvjeta života u Puli, a poznat je po svojoj odluci da se 
gradske zidine snize da bi zrak u gradu bolje strujao. II Minio se zalagao i za pretvaranje 
Pule u kažnj eničku koloniju, jer je u okolici bilo puno bandita, koji su trebali početi 
obrađivati polja.12 
U Popisu krizmanika koncem svibnja 1643. spominje se Fiorenza, kći puljskog kne-
za-providura Antonija Bragadina, koja je tada krizmana. Kuma pri obredu bila je 
Lucietta, čiji se suprug zvao Zuanne Pellizza. Obred je obavio tadašnji puljski biskup 
Marino Badoer. 13 
Puljski knez-providur Zuanne Soranzo umro je koncem rujna 1667. U nazočnosti 
č itava kaptola otpraćen je u puljsku katedralu gdje je obavljen ukop. Upisano je da je 
bolesničko pomazanje dobio od svećenika Giovannija Marije Misrnasa. 14 
N akon toga, sredinom kolovoza 1695. spominje se Stae Duodo, koji je u Puli umro u 
dobi od 37 godina. Upis u Knjigu umrlih koji svjedoči o njegovoj smrti nešto je duži od 
uobičajenih za knezove-ptovidure. Spomenuto je da je umro u tri sata noću od zloćudne 
bolesti koja je trajala 10 dana. Kaptolski vikar Angelo Tassis, Venecijanac podijelio mu 
je sve potrebne sakramente. U nazočnosti čitava kaptola i redovnika pokojnikovo je 
tijelo otpraćeno do katedrale sa svim crkvenim počastima i položeno u blizini oltara 
Svetog Sakramenta. Izričito je naglašeno da je, prema providurovoj oporuci, ono zatim 
odneseno u Veneciju.lS 
Knjiga krštenih (upis je napisan latinskim jezikom i nije u potpunosti čitljiv) spomi-
nje početkom siječnja 17 11. godine Bonaventuru Tomu, sina mletačkog plemića Ber-
nard a Balbija, puljskog kneza-providura i njegove gospođe Nobele, rođene Venecijanke. 
O d kumova se može pročitati samo ime pulj skog plemića Giovannija Razza. Upis u 
II o. KRNJAK - G. RADOSS I. "Notizie smrico-araldiche di Pola", A tti del Cent ro di riw·che storiche di Rovi-
gno, sv. XXV I, T rieste - Rovigno, 1996, st r. 179; KAN DLER, Nothie stol-iche di Pola , n. d)., str. 419. 
12 B. BENUSSI, "Spigolarure polesa ne",AMSI, sv. XX III , Parenzo, 1908, str. 409_ 
13 Fiorenzafigliola deff' Illustrissimo signor Antonio Bragadin Conte e Provveditor. Comadre la signora L ucietta 
moglie del signor Zuanne Pellizza. ZMK, Popis kri zmanih (dalje: PK) 266, 30. svibnja 1643 . 
14 Parti da qllestaall' alim vita l' Illuslrissimo signor Zuanne Soranzo Conle e Provveditor di questa Citta, accom-
pagnala da 111110 il molto Reverenda Capilolo de signori Canonici, e ji.t sepolto in questa Ca thedrale, hebbe l' oglio 
sanlo per mano di Padre Giovanni Maria Jvlismas. Ism, MKU 266, 24. rujna 1667. 
l j Passo ad alIm vila circa le 3 hare di notte l' Illustrissimo el Eccellentissimo signO/o Stae Duodo D ignissima Conte 
Provvedilor di questa Citta in eta d' anni 37 oppresso da eJfetto maligno doppo dieci g iorni d' inform ita , al quale 
pa-ono minislmli tutti gli sanlissimi sacmmenti dal R evel-endissimo signor D ottor Angelo Tassis Veneto Vicario 
Capilolare Deputato,p.t portato il Suo Cadavere alla Chiesa Cattedmle, accompagnato da questo Reverendissimo 
Capilolo, e dalli reverendi Padri Regolari, con tutte le fon tioni ecclesiastiche, e posto in deposito vicino all ' altare del 
Santissimo Sacramento per esser trasportato alla Dominante giusta la disposizione testamentaria di Sua E ccellen-
za. Ism, MKU 267, 16. kolovoza 1695. 
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knjigu obavio je kanonik i župnikov zamjenik Giovanni Bonifacio.16 
Puljski biskup Giuseppe Maria Bottari krstio je sredinom kolovoza 1724. godine 
Barbarigu Margaritu, kćer puljskog kneza-providura Angela Donada i njegove supru-
ge Elisabette. Djetetov je kum bio vodnjanski podestat Marco Barbarigo, a kuma Teo-
dora, supruga pulj skog plemića Giovannija Antonija Bottarija. Zabilježeno je da se dje-
vojčica rodila 27. srpnja te godine, a u knjigu ju je upisao župnik Bernardo LonardeI. I7 
Isti je župnik u Knjigu krštenih ubilježio i drugu providurovu kćer Margaritu, koja 
se rodila 10. rujna 1725. godine, ali je tri dana kasnije, u smrtnoj opasnosti, krštena u 
providurovoj palači. To je krštenje obavila plemkinja Chiara Rotta, rođena Corniani. 
Dijete je koncem rujna 1725. godine odneseno u katedralu, gdje je biskup obavio na-
dopunu obreda. Kao kumovi spominju se plemić Alvise Priuli, vodnjanski podestat, te 
plemkinja Isabella, rođena Bottari, supruga puljskog plemića Gerolama Lombarda. 18 
Valja spomenuti i zanimljiv upis kojim je u rujnu 1735. zabilježena smrt puljskog 
kneza-providura Iseppa Priu1ija. Sakramente je primio od svojeg kapelana, pulj skog 
učitelja Antonija Zuccara. Kako je to bilo uobičajeno, čitav ga je kaptol otpratio do 
crkve sv. Antuna opata izvan grada, a odade ga je kurat s još jednim klerikom dopratio 
do obale mora na lokalitetu lerioI. Tu ga je, u nazočnosti mnogih, preuzeo gvardijan 
samostana na Verudi. Zapisano je da je to učinjeno u nazočnosti većeg broja ljudi, među 
16 Bonaventura et Thoma ex Eccellentissimo ac Illustrissimo Nobilis Vir Veneto Bernardo Balbi mmc Comes et Pri-
visar Polae et ex Illustrissima et Eccellentissima Domina Nobella coniugibus legittimis natus Venetiia die x'a de-
cembris (.) natum ( .J est aparentibus familiaribus ( .. J vero de Reverendissimo Domino Josepha Maria Bottari 
huius Ci vita tis Episcopus die XXVll. sopradicti m ensis decembris. Patrinis existentibus Nabili Viri Consiliariis 
huius Civitatis et Domini ( .. J J oanne Razzo (chatechismusJ, Petra ( .. J ac Antonio ( .. J sacro fonti, baptizatus 
fuit. Ego Jaannes BonifLzcio Ecclesie Cathedralis Canonicus et Vice Parachus jideliter. Isto, MKK 243, 3. siječnja 
1711. 
17 Monsignor Illustrissimo et Revaendissimo signO/o Giuseppe Maria Bottari Dignissima Vescovo di questa Citta 
hd battezzato Pontificalmente Barbariga et Ma rgarita jigliola dell' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Angelo 
Donada Conte e Prov veditor di questa Citta e dell' Illustrissima et Eccellentissima signora Elisabetta sua legittima 
como/'te, et tenuta al Sacro Fonte dali' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Marco Ba/'ba/'igo Podesta della Terra 
di Dignano, et dal!' Illustrissima signora Teodora consarte dell' Illustrissimo signor Giovanni Antonio Bottari 
Nobile di questa Citta, e Ju nata li 27luglio scaduto. Et lo Berna/'do Lonardel Curato quifedelmente registrai il 
sudetto battezzo, Isto, MKK 244, 15. kolovoza 1724. 
IR Margarita jigliuola dell' Illustrissimo et Eccellentissimo Nabil H omo signor Angelo Donada Conte e Provveditor 
di questa Citta et dell' Illust/'issima signora Elisabetta sua legittima consorte, nata li la conente e per U1gente 
necessita in pericola di morte li 13 detto Ju stata battezzata nel Pubblico Palazzo dal!' Illustrissima signora Chiara 
Rotta nata Corniani, alli 26 corrente Ju stata portata alla Chiesa Cattedrale et in essa Pontificalmente appa rata 
Monsignor Illustrissimo et R everendissimo signor Gioseppe Maria Bottari Dignissima Vescovo di questa Citta fece 
il Cathechismo et le sacre Preci et Ceremonie call' impositiane del antedetto nome. Patrini furono al Cattechismo l' 
Illustrissimo et Eccellentissimo Nabil H omo signor Alvise Priuli Podesta della Terra di Dignano et l' Illustrissima 
signora Isabella nata Bottari consarte dell' Illustrissimo signor Geralamo L ombardo Nobile di questa Citta. Isto, 
MKK 244, 26. rujna 1725. 
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kojima su bili i Capo Matija Bajić, Filippo Fragiacomo, zvonar Matteo Calegari i Basilio 
Giacomini ,19 
U Puli je početkom travnja 1738, kršten i Marco Vicenzo, sin plemića Francesca 
Antonija Pasqualiga, kneza-providura (čiji se pokojni otac zvao Giacomo) i njegove 
supruge, plemkinje Francesche Contini. Dječak se rodio 30, ožujka, a spomenutoga 
ga je dana krstio puljski biskup Giovanni Andrea Balbi, Kao kumovi upisani su plemi-
ć i Giovanni Battista Motta, Nicolo Lombardo, Baldissera Razzo i Giovanni Antonio 
Bottari , koji su obnašali dužnost gradskih savjetnika, Upis u knjigu izvršio je tadašnji 
kurat puljske katedrale Nicolo Pianella,20 
Knjiga umrlih u kolovozu 1748, spominje trogodišnju kćer (ime joj se ne navodi) 
kneza-providura Alvisea Bragadina, koja je tada umrla u Puli,21 
Početkom sij ečnja 1753, u dobi od oko osam dana umrla je Giovanna Cattarina, čiji 
je otac bio puljski knez-providur Domenico Soranzo.22 
U Popisu krizmanika iz 1784, spominje se kao kum, nažalost u slabo čidjivom zapi-
su, plemić Luigi (u latinskoj verziji Aloijsius), najvjerojatnije generalni providur utvr-
de Palme (Palmanove) u Furlaniji. 23 
U Knjizi umrlih spominju se i dvojica puljskih nadprovidura: Gabriel Zorzi sredi-
nom kolovoza,24 a Giustinian Giustiniani koncem rujna 1646,25 
Puljske matične knjige spominju i podestate nekih istarskih mjesta, Kum na krštenju 
19 Passo da questa a miLgior vita in eta d' anni (._ .) circa 11 Eccellentissimo signor Iseppo Priuli Conte e Provveditor di 
questa Citta premonito delli Santissimi Sacramenti della Chiesa, ministrati dal molto Reverendo signor Don An-
tonio Zucaro Precetor di questa Citta et Capelan di Sua Eccellenza,fu levato da questo Reve/"endissimo Capitolo 
et da tutto il Clero accompagnato sino alla Chiesa di Sant'Antonio Abbatefuori della Citta et di la da me Curato 
et da un Chierico accompagnato .fino al lido del mare in logo chiamato il Ieriol, cola an'ivato il molto Reverendo 
Padre Guardiano di Veruda, a queilo consegnato con le solite ceremonie, molti furono presenti, et in specialita il 
signor Capo Mattio Baici, il signor FiLippo Fragiacomo, Mattio Calegari Campana ro, et Basilio Giacomini, Isto, 
MKU 268, 12. rujna 1735 . 
20 lvIarco Vicenzo .figlio del NobiL H omo Francesco Antonio Pasqualigo Conte e Provveditore di questa Citta, del 
NobiL Homo quondam Giacomo, et della NobiL Donna Francesca Contini legittimi jugali, nato li 30 del caduto 
lvlarzo, oggi e stato battezzato da lvlonsignor Illustrissimo et Reverendissimo Giovanni Andrea Balbi Vescovo pure 
di questa Citta. Padrini al Catec/;ismo furono li Nobili signori Giovanni Battista Motta e Niccolo Lombardo 
Comiglieri, al Sa [1'0 Fonte./ilrono li NobiLi signo)'i Giovanni Antonio Bottari e Baldisse1'tl Razzo pure Comiglieri 
di qllesta Spetta bile ComIInita de Jede. 10 Don Niccolo Pia nella CU1'tlto di questa Chiesa Cattedrale hoJedeimente 
il presente registra to. Isto, MKK 244 , 5. rravnja 1738. 
21 Una Putela .figlia dell' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Alvise Bragadin Conte e Provveditor di questa Citta 
in etta de anni o ·uirca. Isto, MKU 268, ? kolovoza 1748. 
22 Giovanna Cattarina .figlia di Sua Eccellenza Domenico Soranzo Conte Provveditor di questa Citta (".) de giorni 
8 circa. Isto, 2, s iječnj a 1753. 
H Patrinus fuit Nobilis Homo Aloijsius ". P". Generalis Palmae. Isto, PK 245, 25 . rujna 1784_ 
24 Illustrissimo et Eccellentissimo signor Gabriel Zorzi sopra Provveditore di questa nostra Citta. Isto, MKU 266, 
13. kolovoza 1646. 
2j l illIStrissimo et Eccellentissimo signor Giustinian Giustiniani sopra providitor di questa Citta. Isto , 26. rujna 
1646. 
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II svibnju 1631. bio je nobil Giovanni Barbi, baljanski podestat. 26 
Vodnjanski podestat, nobil Marco Barbarigo, ubilježen je kao kum na krštenju po-
lovicom kolovoza 1724.27 
Labinski podestat Federico Bembo upisan je, u istoj ulozi, u veljači 1736.28 
III. Ostali činovnici uprave 
Budući da je bilo vrlo mnogobrojno, ostalo se upravno osoblje često spominje u ma-
ticama. 
Primjerice, u Knjizi krštenih početkom rujna 1632. upisan je kancelar Giovanni 
Rotta iz Pule, koji je bio kum na krštenju Ane Lucije, kćeri Mihe Bačića. 29 
Početkom prosinca 1667. u Puli je umro šestogodišnji Antonio, čiji je otac bio kan-
celar Stelio Spada.30 
Kada je sredinom kolovoza 1721. kršten Antonio Lorenzo Comestai kao kum je na-
veden Antonio Venier iz Venecije, kancelar puljskog providura Zuanna Battiste Baseg-
gija.31 
Iako su kancelari uglavnom bili mletački plemići, u puljskim se matičnim knjigama 
spominje i lokalni plemić Petar Kreševanić, podrijetlom iz Plomina, koji je SO-ih godi-
na 18. stoljeća obnašao spomenutu dužnost. Koncem srpnja 1759. upisan je kao kum 
na krštenju.32 
U maticama se spominju mnogobrojni sindici. Sinico ili sindaco u Istri je bio čino­
vnik s mandatom od jedne godine koji se brinuo o poštivanju propisa, o opskrbi fontika 
(gradskog spremišta žitarica i brašna), o crkvenim i općim interesima. Izvješće o tome 
podnosio je knezu-providuru u Puli, knezu-kapetanu u Kopru, te podestatima ostalih 
komuna.33 
U Puli je koncem kolovoza 1650. kršten Christofolo Gabriel, sin messera Nicoloa Or-
cevana, pulj skog sindika. Djetetova je majka bila Orcevanova zakonita supruga Pasqua, 
a kumovi na obredu Giovanni Pellizza i Marietta, supruga Giovannija Piera Carlinija. 
26 Padrino i! Clarissimo signor Giovanni Barbi Podesta di Valle. Isto, MKK 242, 10. svibnja 1631. 
27 Tenuta al Sacro Fonte dal!' Illustrissimo et Eccellentissimo signor lv/arco Barbar'igo Podesta della Terra di Digna-
no. Isto, MKK 244, 15. kolovoza 1724. 
28 Padrino al Catuhismo e Sacro Fonte il Nobi! Homo Fedrigo Bembo Potesta d 'Albona. Isto, ll . veljače 1736. 
29 Compadre Ju i! signor Giovanni Rotta Canceliere di questa Citta. Isto, MKK 242, 4. rujna 1632. 
)0 Morse Antonio putin o de anni 6 incirca figliolo del molto Illustre signor Stelio Spada Cancelier in questa Citta . 
Isto , MKU 266, 4. prosinca 1667. 
)1 Patrino Ju il signor Antonio Venier Venetiano Cancelier del!' Eccellentissimo signor Zuanne Battista Baseggio 
Conte e Provveditor di questa Citta. Isto, MKK 244, 12. kolovoza 1721. 
)2 Padrino al Sacro Fonte l ' Illustrissimo signor Pietro Cersevani Canceliere attuale di questa Spettabi!e Commun ita. 
Isto, 26. srpnja 1759. 
)) M. BERTOŠA, Istra: Doba Venecije (16. - 18. stoljeće), Pula, 1995, 2. dopunjeno i ptošireno izdanje, passim. 
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Obred je obavio kanonik Giacomo Bonarelli.34 
U dobi od oko 32 godine početkom listopada 1693. umro je Ivan (Zvane) Lučetić iz 
Veprinca, poznat pod nadimkom Sinico, prema službi koju je obavljao.35 
U puljskim se maticama često spominje obitelj Talioni koja je podrijetlom bila s po-
dručja Bergama. Andrea Talioni početkom 18. stoljeća bio je gradski sindik. U upisu 
o krštenju njegova sina Pietra Antonija početkom listopada 1712. ubilježena je spome-
nuta dužnost koju je obavljao.36 Talioni su kasnije postali puljska plemićka obitelj, pa se 
kao takvi vrlo često spominju u maticama. 
Kao svjedok na obredu vjenčanja početkom studenoga 1797. zapisan je sindik Gior-
gio (Zorzi) Lombardo.37 
U Knjizi krštenih koncem ožujka 1658. spominje se pretorski kancelar (tj. kancelar 
rektorovog ureda) 38 Imperio Bonomo, čija je supruga Ottavia bila kuma na tada oba-
vljenom krštenju.39 
Pojedini su pretorski kancelari sklapali brakove u Puli. Tako je puljski skolastik i 
generalni vikar Francesco Maure sredinom ljeta 1700. vjenčao mletačkog građanina i 
pretorskog kancelara u Puli Giovannija Antonija Castorea i lokalnu plemkinju Vittori-
ju Spar. Ubilježeno je da je iz ureda mletačkog patrijarha stigla potvrda oCastoreovoj 
slobodi ulaska u brak, te da su zbog opravdanih razloga, a uz prethodnu zakletvu bu-
dućih supružnika o nepostojanju prepreka, obavljenu u biskupskom uredu, izostavljene 
tri uobičajene napovijedi. Brak je sklopljen u nevjestinoj kući, u nazočnosti uglednih 
svjedoka, gradskog savjetnika, plemića Antonija Sforze i biskupskog kancelara Cristo-
fora Razza.40 
Gaetano Pietro, sin pretorskog kancelara u Puli Agostina Nanija i njegove supruge 
34 Christo jolo et Gabriel.figliolo de messer Nicola Orcevan sinico di questa Citta, la madre Pasqua, GiugaIli, nato 
de legittimo matrimonio. Padrini al Sacro Fonte il molto IIlust/'e sign%~~ Giovanni Pelizza et la signora Marietta 
moglie del signor Giovanni Piero Ca/lin i. Battezzato da me Giacomo Bona/'eIli Canonico et Curato. ZMK. MKK 
242 . 30. kolovoza 1650. 
3S Passo ad altra vita Zuanne Lucetich detto sinico da Veprinaz d' anni 32 in circa. Isto. MKU 267. 2. listopada 
1693, 
36 Pietro Antonio .figliuolo del signor Andrea Talioni Sindico di questa Citta. Isto. MKK 243. 9. listopada 17 12. 
37 Fil p1'esente Zorz i Lombardo Sindico. Isto. M KV 258. 9. studenoga 1797. 
3R BERTOŠA. n. dj. . passim. Dakle. pretor je si nonim za kneza-providura (u Puli ). odnosno podes tata ( ll os ta-
lim istarskim mjestima). G, REZASCO. Diz ionario dellinguaggio italiano storico ed amministrativo. Firenze. 
1881. str. 862. 
39 La signora Otta via moglie del signo/' Imperio Bonomo Cancelier Pretorio. ZMK. MKK 242. 30. ožujka 1658. 
40 10 Francesco Maure Scolastico e Vicario Generale di questa Citta ho congionto in Matrimonio l' Illustre signor 
Giovanni Antonio Castoreo Cittadino Veneto e Canceliere Pretorio di questo EcceIlentissimo Reggimento con le 
Jedi di sua liberta della Cancelleria Patriarcale dell' In dita Dominante colI' Illustrissima signora Vittoria Spal' 
Nobile di questa Citta, omesse le tre solite publicationi da me per giuste cause dispensate, previo il giuramento di 
due Contra enti in questa Cancelleria Episcopale di non esserei t ra essi signori aleun legittimo impedimento, e qu-
esto lvlatrimonio fu celebrato nella Casa della sposa, molti signori presenti e specialmente gl' Illustrissimi signori 
A ntonio Sjorza Nobile e Consigliere di questa Citta. e Cristojoro Razzo Canceliere Episcopale Testij. Isto. MKV 
257.20. srpnja 1700. 
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Andriane, kršten je početkom siječnja 1706. Upisano je da se rodio 12. prosinca pret-
hodne godine, te da je obred obavio tadašnji biskup Giuseppe Maria Bottari. Kumovi 
su također bili ugledne ličnosti roga doba, puljski knez-providur Giacomo Barbaro i 
gradski plemić Francesco Pelizza.41 
Kum na krštenju koncem siječnja 1709. zabilježen je Girolamo Nimira, također pre-
torski kancelar.42 
U isroj se ulozi koncem siječnja 1785. u Puli spominje Perina, supruga puljskoga pre-
torskog kancelara Marca FontaneY 
Prerorski kancelar bio je i nobil Giulio Torre, koji je u Knjizi krštenih iz rujna 1747, 
u ulozi kuma, ubilježen kao providurov kancelar.44 
Kum na krštenju sredinom prosinca 1784. bio je Giuseppe Paleocapa, kancelar ili 
ministar/upravitelj utvrde Palme u Furlaniji.4s 
U dobi od oko 22 godine, početkom rujna 1786, u Puli je umro Giuseppe Papelle iz 
Venecije. Njegov otac Zuanne bio je pomoćnik nobila Giovannija Marije Mompianija, 
kancelara mletačkog predstavnika u Puli Alessandra Bona.46 
Mattio Salviani iz gradića Monselice kod Padove bio je pomoćnik u uredu pre-
torskog kancelara za vrijeme dok je puljski knez-providur bio Benedetto M arcello 
(1733-1735), ali se u maticama grada spominje i izvan tog razdoblja.47 
Kao kum na krštenju u siječnju 1674. upisan je Zuanne della Porta, pomoćnik pre-
tora.48 
Istu je dužnost 20-ih godina 18. stoljeća u Puli obnašao Tullio Pecorari iz gradića 
Legnaga (istočno od Mantove), koji se tijekom 1722. u nekoliko navrata spominje kao 
kum na obredima krštenja.49 
41 Gaetano et Pietro .figliolo dell ' Illustrissimo signor Agostino Nani Canceliel' Pretorio di questa Citta et della si-
gnora Andriana sua legittima consorte, nato li 12 spirato,ju battezzato dal Reverendissimo et Illustrissimo mon 
signor GiosefO Maria Bottari Vescovo di questa Citta_ Tenuto al Sacro Fonte dali ' Eccellentissimo signor Giacomo 
Barba/'o Conte e Pmvveditor di questa Citta et al Catechismo dali ' Illustrissimo signor Francesco Pelizza . Isra, 
MKK 243,5. s ij ečnj a 1706. 
42 Padrino ji. l' Illustrissimo signor Girolamo Nimira Cancelier Pretorio. Isra, 24. s ij ečnj a 1709. 
43 La signora Perina moglie del signor Marco Fontana Canceliel' Pretorio di questa Citta. Isra, MKK 245, 23. sij ečnja 
1785. 
44 Padrino Ju al Sacro Fonte l' Illustrissimo signor Giulio Torre Canceliel' Provveditorio. Isra, MKK 244, 6. rujna 
1747. 
4\ Padrino ji. al Sacro Fonte il signor Giuseppe Paleocapa Canceliere o ministro di Palma. Isra, MKK 245, 15. prosin-
ca 1784. 
46 Giuseppe .figliO del signor Zuanne PapeLle da Venezia coadiutore del Nobil signor Giovanni Maria Mompiani Can-
ce/iere del Nobil H omo Rappresentante A lessandro Bon in eta d' anni 22 circa. Isto, M KU 269, 7. rujna 1786. 
47 Primjerice, koncem studenoga 1734. u Puli je zabilježeno njegovo vjenča nje s puljskom plemkinjom Caterinom 
Razzo: Signor Mattio Salviani da Monselice Coadiutor di questa Cancelleria Pretoria sotto il Reggimento di Sua 
Eccellenza Conte Provveditor Benedetto M arcello et dell ' Illustrissima signora Cattina .figlia del quondam Nobile 
signor Christoforo R azzo di questa Citta. Isto, MKV 257,21. studenoga 1734. 
48 Compadre Ju il signor Zuanne della Porta Coadiutore Pretorio. Isto, MKK 242, ll. s ij eč nj a 1674. 
49 L' Illustrissimo signor Tullio Pecorari di Legnago Coadiutor Pretorio. Isto, M KK 244, 10. svibnja 1722; 29. lipnja 
1722; 31. kolovoza 1722. 
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Kum na obredu krštenja u siječnju 1676. bio je Domenico Lombardo, ubiratelj de-
setineso koja se plaćala knezu-providuru Bernardu Grittiju.sl 
U Puli su bili vrlo mnogobrojni razni službenici na providurovu dvoru. Tako je po-
četkom rujna 1714. kršten Pietro Paolo, čiji je otac bio Carlo Lumazzi zvan Grissoldi, 
službenik providurova dvora. s2 
Ponekad su providurovi službenici život završili na nasilan način. Koncem veljače 
1719, u 23 sata u Puli je ubijen Francesco Tonini. U trenutku smrti uz njega je bio žu-
pnik koji mu je dao odrješenje na temelju, kako stoji u upisu u Knjizi umrlih, znakova 
kajanja uočenih kod umirućeg. Pokojnikovo je tijelo s mjesta na kojem se nalazilo odne-
seno najprije u crkvu sv. Antuna Padovanskog, a zatim ga je kurat Bernardo Lonardel 
dao prenijeti u katedralu, gdje je uz uobičajenu ceremoniju obavljen obred ukopa.s3 
N ekoliko mjeseci kasnije u dobi od oko 30 godina umro je Giuseppe (Iseppo) Palma-
rini iz Venecije, također službenik na providurovu dvoru. Prije smrti uspio se ispovjedi-
ti, primiti bolesničko pomazanje, ali ne i pričest (kao razlog navedeno je stanje delirija). 
Prije je spomenuti kurat tijelo dao prenijeti do katedrale, gdje je obavljen ukop.54 
Valja spomenuti i Gioseffa Domenica, sina Michiela Landa, podrijetlom s Krete, inače 
zamjenika kancelara rektorova ureda u Puli. Dječak je kršten koncem ožujka 1727.55 
U puljskoj je katedrali u kolovozu 17S6. kršten Domenico Giuseppe, sin Carla Ba-
gnollija iz Foligna, inače upravitelja providurova dvora.56 
Isto je zanimanje obavljao i Antonio Manganel, čiji je 2S-godišnji sin Giuseppe izne-
nada umro u Puli u listopadu 176J.57 
50 Naziv 5e odnosio i na ubirateIje drugih poreza. Po tj eče od rij eč i coadiutore, coadiutatore = pomoćnik, ni ži č ino· 
vni k. Usp. G. BOERIO, D izionario del dialetto veneziano, Venezia, 1856, Str. 177. 
51 Padrino al Sacro Fonte il signor Domenico L om ba rdo CogitO/'e dell ' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Bernar-
do Gritti D ignissimo Conte e Provveditore di questa Citta. ZMK, MKK 242,19. s ij ečnj a 1676. 
52 Pietro et Pauolo figliolo del signor Carlo L umazzi detto Grissoldi Official di Corte (..). Isto , MKK 243 , 4. rujna 
1714. 
S3 Fu inteIJetto Francesco Tonini OffiCial di Corte in questa Citta alle hore 23 circa del giorno,fu assoito in quel punto 
da me sottoscritto per segni dattomi in contricione per l' assolutione in per-ieulis m ortis et assestito pure da me sudet-
to in sin che rese l' anima al Crea tore, il di cui cadave(re}fu levato da dove giaceva morto, et portato nella Chiesa di 
Sant 'Antonio de Padova de licentia et doppo fu levato il suo Cadavere dalla medesima Chiesa et accompagnato da 
me Don Bernardo Lonardel Curato et Sacrista al Sacra rio di questa Cattedrale et ivi fu sepolto con le solite esequie. 
Isto, MKU 267, 20. ve ljače 1719. 
S·I Passo ad altra vita lseppo Palmarini da Venetia Official di Corte di questo Eccellentissimo R eggimento, hebbe li 
San tissimi Sacramen ti della Pen it enza ed Estrema Ontione administ rati da me sotloscritto Curato, et non gli fIl 
statto administrato il santissimo sacramento dell' Eucaristia per causa del D elirio et fu accompagnato alla Catthe-
drale da me Don Bernardo Lonardel Curato et da altri del Clero et fu sepolto nel Sacra rio della Ca thedrale con le 
solite esequie, et mone in eta de anni 30 circa. Isto, 18. lipnja 1719. 
ss GioseJfo et Domenico figliolo legittimo et naturale dell' Illust rissimo signor Conte Michiel L ando originario di 
Candia Vice Cancellier Pretorio in questa Citta (..). Isto, MK K 244, 24. ožujka 1727. 
S6 Domenico Giuseppe figlio di Carlo Bagnolli della D iocese di Foligno Min istro di Co rte alLaico in questa Citta (...). 
Isto, 12. kolovoza 1756. 
S7 lmprovvisamente (. . .) Giuseppe figlio del signor Antonio Ma ngan el dalli Friulli in eta d' anni 25 circa ministro di 
Corte di questo Eccellentissimo Reggimento (..). Isto, MKU 268, 17. listopada 1761. 
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Također se od upravnog osoblja spominje i Pietro Damalin, podrijetlom Španjolac, 
pomoćnik (najvjerojatnije na providurovu dvoru). On je koncem veljače 1762. u ime 
puljskog kneza-providura Simona Marina bio nazočan kao kum na krštenju koje je tada 
obavljeno.ss 
Francesco Magrini, čija je kći stara nekoliko mjeseci, koncem studenog 1751. umrla u 
Puli, bio je privremeni pomoćnik.59 
U Puli je u ožujku 1771. kršten Giacomo Pietro, čiji je otac bio Zuanne della Zuan-
na, sudski službenik koji je imao zadaću brinuti o objavljivanju sudskih akata.60 
Tu je funkciju obnašao i Francesco del Zotto zvan Villan, koji je sredinom svibnja 
1803. umro u Puli u dobi od oko 40 godina.6l 
Od službi na dvoru valja spomenuti i osobu koja je brinula o imovini. U Knjizi kršte-
nih upisan je koncem kolovoza 1784. Antonio, sin dvorskog fiškala Paola Gardenala, 
č ij i je otac Mattio bio iz Trevisa.62 
U Knjizi umrlih početkom ožujka 1797. spominju se nobili Antonio Rotta, C arlo 
Marinoni i grof Girolamo Lombardo. Svi su bili savjetnici u gradskoj upravi. 
Na istom se mjestu navode i plemeniti grof Giuseppe Muazzo Cinei i grof Felice 
Lombardo, koji su obavljali funkciju katavera. 63 Na koncu zapisa naveden je grof Giro-
lamo Muazzo Cinei, civilni notar. 64 
Puljski notar bio je inobil Bortolo Rotta, spomenut u upisu o krštenju obavljenom 
u srpnju 1749.65 
Pojedini su notari posao obavljali i na mletačkim galijama. Koncem srpnja 1631, u 
dobi od oko 7 godina, u Puli je umro Battista Zonta, čiji je otac Annibale bio pisar na 
galiji zapovjednika Vitturija. 66 
Kao svjedok pri obredu naveden je u Knjizi krštenih sredinom srpnja 1784. Zuanne 
IK Padrino il signor Piet ro Damalin oriundo Spagnolo A iutante, interveniente in vece e pel' nome del Nobil H omo 
Simon Marin Conte Provveditore attuale di questa Citta (.. .j. Isto, MK K 244, 23. veljače 1762 . 
19 Una Fantolina di pocchi mesifiglia dell' Eccelientissimo signor Francesco Magrini Coadiutore Provisorio (. . .). Isto, 
MKU 268, 29. studenoga 1751. 
60 Giacomo Pietro figlio di Zuanne della Zuanna Publico Commendator (...). Isto, MKK 245, 13. ožujka 177 1. ° 
z n ačenju spomenutog naziva službe usp. BOERIO, n. dj., str. 182. 
61 MessC1" Francesco del Zotto detto Villan Comandador .. . nella sua etta di anni 40 circa (. . .). ZMK, MK U 269, 15. 
sv ibnj a 1803. 
62 Antonio figlio di Paolo Gardenal eli Mattio da Trevisofiscale al Corte (...). Isto, MKK 245 , 24. kolovoza 1798. 
6) Riječ je o mletačkoj magistratlIri sastavljenoj od t rojice patricija, koji su se bavi li razotkriva njcm i pljen idbom 
skr ivena bogatstva koje se smatralo javnim. BOERIO , n. dj., str. 148-149. 
64 Fu ex offiCio Nobili notiji.cato l' oltrescritto Costituto alli Nobili signoriAntonio Rotta e Carlo Marinoni per nome 
proprio ed altro Colega signor Conte Girolamo Lombardo Consiglieri Attuali, nec non al Nobile signor Conte 
Giuseppe M uazzo Cinei per nome proprio ed altro colega signor Conte Felice Lombardo attuali Cattaveri in tutto 
per tal etc. Girolamo Conte Muazzo Cinei Nodaro all' OffiCiO Civile (. . .). ZMK, M KU 269, 3. ožujka 1797. 
61 Come per promra fotta in data de oggio fima dalI' Illustrissimo signor Bortolo Rotta Noelaro Publico (...j. Isto, 
MKK 244, 19. srpnja 1749. 
66 Morse Battista ele anni 7 in circha figliolo del signor Annibale Zon ta, scrivano sopra la galera del Illustre signor 
Vitturi (. . .). Isto, M KU 266, 26. srpnja 1631. 
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Bassetto, koji je bio Fante di questa Comunita. 67 Prema G. Boeriju, naziv je to za člana 
koji je služio providuru kao pomoćnik u poslovima,68 a prema E. Rosamaniju za po-
dvornika-poslužitelja poreznog ureda.69 
Nakon pada Venecije terminologija upravnog osoblja doživljava korjenite promjene II 
nazivu i u samim funkcijama. Te su promjene zabilježene i u maticama. 
Kao svjedok na nekoliko krštenja obavljenih 1798. spominje se Domenico Simonelli, 
predsjednik gradske uprave?O 
U Puli je koncem lipnja 1802. krštena Alba Cattarina, kći nobila Antonija Cicogne, 
si na pokojnog Girolama, mletačkog patricija, inače carsko-kraljevskog političkog 
pretora u Puli.7I 
Koncem 18. i početkom 19. stoljeća u Puli se spominje Antonio Negri, kancelar 
gradske uprave koji je 1798. ubilježen je kao kum na krštenju.n Umro je sredinom tra-
vnja 1805. u dobi od oko 70 godina,?3 a njegova supruga M argarita umrla je polovicom 
studenoga 1803. u dobi od oko 60 godina?4 
Kao kum pri obredu sredinom svibnja 1807. upisan je Negrijev sin Girolamo, kan-
celar političkog izaslanstva?S 
Koncem svibnja 1807. u Knjizi vjenčanih upisan je gradski službenik Andrea Raz-
zo koji je izdao potvrdu za stupanje u brak?6 
U Knjizi krštenih početkom veljače 1812. spominje se kao kum Antonio Muazzo, 
gradski načelnik?7 
Koncem ožujka 1815. kao kum pri krštenju ubilježen je sudski bilježnik Giovanni 
Bernardelli.78 
67 Padl'ino fu Zuarme Bassetto Fante di questa Communita ( .. ). Isto, MKK 245, 13. srpnja 1784. 
68 BOERIO, n. dI, str. 260. 
69 E. ROSAMANI, Vocabolario giuliano, Bologna, 1958, str. 355-356. 
70 Padrino al Saao Fontefu stato il signor Domenico Simonelli Preside di questo Civico Magist rato ( .. J. ZM K, 
M KK 245,1 8. ožujka 1798; 17. srpnja 1798; 17. rujna 1798. Patrius DominIIs D ominicus Simonelli huius Prov-
visorii lvIagislrallls director ( .. J. Isto , 17. prosi nca 1798 . 
71 Anna Cal/arina figlia del Nobil Homo A ntonio Cicogna quondam Girolamo Anlonio Palricio Veneto ora Cesarea 
Regio Prelore Polilico in quesla Cil/a (...). Isto , 26. lipnja 1802. 
72 Padrino al Saao Fonte fi l slalo il signor Anlonio N egri Cancelier di questo Civico lvIagislrato (...). Isto , MKK 
245 , 29. s ij eč nj a 1798. 
73 II signorAnIonio Negri Cancelier al Polilico alle ore 6 dopo mezzi di (.. .) nella sua etta di anni 70 circa (...). Isto, 
M KU 269, 17. travnja 1805. 
,< La signora Ma/gari/a moglie del signor Anlonio Negri Canceliere Polilico ( . .) nella sua etta di anni 60 circa (...). 
Isto, 18. studenoga 1803. 
7\ Pach'ino al Sac/'O Fontefu il signor Girolamo N egri quondam Antonio Canceliere della Delegazione Polilica (...). 
Isto, 14. svibnja 1807. 
76 Come pure verijicata si oggi allra condizione in essa contenuta, e dietm il cerlijicato di questo GJfiz iale Civile signor 
Andl'ea Razzo (...). Isto, MKV 258, 20. svibnj a 1807. 
77 Padrino fil al Saaa Fonte il signor Antonio Muazzo Maire di questo Comune ( .. J. Isto , MKK 245, 2. veljače 
1812. 
78 Padrino al Sacro Fontefu il signor Giovanni BernadelliAttuario ( .. ). Isto, 27. ožujka 1815. ° značenj u termina 
usp. REZASCO, Dizionario, n. dI , st r. 66. 
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U maticama su zabilježene i osobe koje su jednostavno boravile na providurovu 
dvoru, a ne spominje se preciznije zanimanje kojim su se bavili. To je, primjerice, slučaj 
u Knjizi krštenih početkom veljače 1782. Kao kuma na obredu navedena je Giuseffa 
Minio, čiji je suprug bio Pietro Gallata iz Venecije. Supruzi su živjeli u Contradi San 
Marcilian u gradu na lagunama, a u Puli su boravili kod puljskog kneza-providura Zu-
anna Cicogne?9 
Puljske su matice u više navrata zabilježile i članove upravnih i administrativnih ti-
jela iz drugih gradova koji su se kraće ili dulje vrijeme zadržali na dvoru puljskog provi-
dura ili u samome gradu Puli. Primjerice, kao kum na krštenju Giovannija Barbariga, 
sina Mattija Paura iz Venecije, početkom siječnja 1689. pojavio se Vicenzo Pasqualigo, 
član mletačkog senata.80 
Valja zatim spomenuti nobila Marca Antonija Carlinija, koji je bio kum na krštenju 
koncem listopada 1764. u ime nobila Giacoma Veniera, prokuratora Sv. Marka, čiji je 
otac bio nobil Lorenzo, a djed nobil Niccol6.81 Prokuratori Sv. Marka bili su uglednici 
koji su se na ljestvici patricija nalazili odmah iza dužda. Bilo ih je 9, a svaki od njih imao 
je pravo tijekom čitavog života stanovati u raskošnoj kući na tzv. Novim prokurativa-
ma (Procuratie nuove) na Trgu Sv. Marka. 8z Zadaća im je bila voditi administraciju za 
fondove crkve sv. Marka i brinuti o održavanju crkve. U njihovoj je nadležnosti bilo i 
vođenje oporuka, te briga o maloljetnim i mentalno bolesnim osobama.83 
IV. Tjelesna straža, providurova pratnja, stražari i niži činovnici za održavanje reda 
Pripadnici ovih kategorija također se često spominju u maticama. Iako je riječ o 
odvojenim službama nisu rijetki primjeri da je ista osoba obavljala sve četiri funkcije. 
Najbrojniji su svakako bili cavalieri, koji se često spominju i kao Cavalieri di Cor-
te. Riječ je o niskome konjaničkom časničkom činu, koji se nalazio u službi rektora. 
Kavaljeri su najčešće služili kao njegova pratnja, ali su vršili i uhićenja prijestupnika i 
s1. 84 Postojao je i plemićki naslov cavalie0 koji je, primjerice, nosio znameniti francuski 
79 Madrina aL Sacro Fonte La signora Guise}fo Minio conso/·te deL signor Pietro Gallata da Venezia abitanti neLLa 
Contrada di San Marci/ian, quivi dimoranti presso L' EcceLLentissimo signor Zuanne Cit'ogna Conte e Provveditor 
di questa Citta (.) Isto, MKK 245, 8. veljače 1782. 
80 Padrino aL Cathechismo Ju L' ilLustrissimo et EcceLLentissimo signor Vicenzo Pasqualigo Senator Veneto (.) Isto, 
MKK 243 , 2. siječnja 1689. 
81 Padrino Ju L' iLlustrissimo et EcceLLentissimo NabiL Giacomo Venier Procurator di San Marco,Ju del NabiL signor 
Lorenzo e Ju del NabiL signor Nicealo (..) Isto, MKK 244, 28. listopada 1764. 
82 BOERIO, n. dj., str. 536. 
8J F. C. LANE, Storia di Venezia, Torino, 1978, str. 117. 
84 REZASCO, n. dj., str. 180; BERTOŠA, Zlikovci, n. dj., passim. 
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vojni arhitekt, inženjer Antoine de Ville, koji je u Puli boravio tridesetih godina 17. 
stoljeća kada se na najvišem brežuljku u gradu, na inicijativu Mletačke Republike, gra-
dila utvrda. De Ville je u puljskim matičnim knjigama upisan kao otac izvanbračnog 
sina Lorenza, čija je majka, donna Fumia, bila stanovnica susjednog kaštela Mutvarana. 
Dječak je kršten 5. studenog 1632,85 a umro je tjedan dana kasnije. 86 Zanimljivo je da je 
kod krštenja upisan kao Lorenzo Giorgio, a pri ukopu kao Lorenzo Tomaso! 
U Knjizi umrlih zapisan je sredinom srpnja 1661. messer Francesco Maistrelli, neka-
dašnji kavaljer prethodnog kneza-providura. 87 
Kum na krštenju sredinom srpnja 1664. bio je Giacomo Organetto, također kava-
ljer. 88 
Donna Maria, čiji je muž bio kavaljer Pietro Ferrari, bila je kuma na krštenju koncem 
travnja 1776.89 
U providurovoj su se pratnji nalazili mnogobrojni vojnici, koji su, osim svoje službe II 
družini nekog kapetana, često obavljali i dužnost providurovih čuvara. Jedan od tih bio 
je Vincenzo Visco, stjegonoša među konjanicima u družini providura za zdravstvo 
u Pokrajini Istri Francesca Cappella, koji se kao kum pojavio na krštenju obavljenom 
koncem rujna 1732.90 Riječ je o stijegu koji na rubu ima dva roga (tal. corni), pa se osoba 
koja ga nosi zvala cornetta.91 
U Puli je koncem rujna 1707. umro Domenico, sin Antonija Brichie, za kojeg latin-
ski tekst navodi da je bio satellius, tj. perjanik, pratnja (tal. guardia del corpo, sco rta , 
serviz io ).92 Pokopan je u katedrali, a obred je vodio svećenik Pasqualin Gobbi. Dijete je 
bilo kršteno samo dva dana prije. Navedeno je da se njegova majka zvala Giustina, da se 
radilo o zakonito rođenom, te da su kumovi na obredu, koji je vodio svećenik Purpuri-
no Cipriotto, bili nabili Pietro Andrea Talioni iVeniera Varini.93 
R5 lo Pre A lberto del Becho o battezzato Lorenzo et Giorgio figliolo del molto l llustre signor CavalierAntonio Villa et 
di donna Fumia da M onrnamno, nato di adulterio. Padrini ilsignor Giovanni di Capitani et Donna Maruzzola 
moglie di messer Pier-o da Fiume (...). ZMK. MKK 242.5. studenoga 1632. 
86 JvJorse L orenzo et Tomaso figliolo dell' Illustre signor Cavalier Antoni de Ville, fu sepolto da me Curato in San 
Francesco (...). Isto. MK U 266. 12. studenoga 1632. 
87 Messer Fmncesco Maistrelli gia Cavalier dell' Illustrissimo signor Conte Providitor passato (...). Isto. 16. srpnja 1661. 
ss Path'ino al Sacro Fonte il signor Giacomo O/ganetto Ca valier (...). Isra. MKK 242. 15. srpnja 1664. 
89 M adrina donna Ma ria moglie di Pietro Fermri Cavallier di CO/·te (...). Isto. MKK 245. 25. uavnja 1776. 
90 Padrino al Cathechismo fu il signor Vincenzo Visco CO/-neta di Cavalleria nella Compagnia dell' Eccellentissimo si-
gnor Fmnwco Cappello Provveditor alla Sanita nella P/-ovincia dell' Istria (...). Isto. MKK 244. 20. rujna 1732. 
91 A. PRELU. L ' e5el'Cito veneto nel primo '600. Venezia. 1993. su. SL 
92 Dominicus infons, A ntonij Brichia Satellius filiUS, obijt, sepultus est in Ecclesia Cathedrali, cui exequias adhibui 
ego Pasqualinus Gobbi Canonicus et Curatus (. .. ). ZMK. MKU 257. 23. rujna 1707. O značenju rermina usp. C. 
BATTISTI - G. ALESSlO . Diz ionario etimologico italiano. vol. V. Firenze. 1975. srr. 3345-3346. 
93 Dominiais ex Antonio Brichia Satellite et justina coniugibus heri legitime ortus, baptizatus est ab R everendissimo 
D omino Pllrpllrino Cipriotto Canonico. Patrini fu erunt Petrus Andreas Talioni et Illustrissima Domina Veneria 
Va rini (. .. ). Isto. MKK 243. 2L rujna 1707. 
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Perjanik je bio i Marco de Marchi, kum na krštenju koncem ožujka 17 lO.94 
U istom je statusu koncem veljače l711. upisan i Giuseppe de Bianchin.95 
Knjiga umrlih koncem kolovoza 1752. spominje Katarinu Mariju, kćer pokojnog 
Rada iz Cavtata, koji je bio (najvjerojatnije providurov) čuvar.96 
Kuma na krštenju obavljenom početkom ožujka 1772. bila je donna Zuanna, čiji je 
muž bio Zuanne Chiambarlo iz Bala, kaštela u porečkoj biskupiji, koji je obavljao du-
žnost kaplara-čuvara pulj skog kneza-providura Antonija Cicogne.97 
U Popisu krizmanika koncem svibnja 1718. navedena je Maria, kći Angela Arupuola 
koji je bio stražar i niži činovnik za održavanje reda.98 
U Puli je početkom listopada 1678. kršten Pietro Mattio čiji je otac bio Giuseppe 
(Iseppo) Lena, kavaljer-čuvar reda.99 
v. Zaključak 
Na temelju detaljne analize podataka iz matičnih knjiga grada Pule sastavljen je cje-
loviti popis upravnog osoblja, tjelesne straže, providurove pratnje, stražara i nižih či­
novnika za održavanje reda s naznakom matice ili matica u kojima se pojedina osoba 
spominje, te razdoblja (prema kronološkom redoslijedu). Iako se u popisu ne navode 
sve osobe koje su iz spomenutih slojeva boravile u Puli, već samo one koje su zabilježene 
II matičnim knjigama, ipak valja naglasiti da on predstavlja značajan korak naprijed u 
poznavanju društvene strukture grada Pule u spomenutom razdoblju (popis br. 1 i 2). 
U puljskim se maticama često spominju knezovi-providuri i ostali državni službeni-
ci (podestati, sindici, kancelari, savjetnici, notari, razni činovnici). Tablica koja slijedi 
pokazuje njihov omjer s obzirom na pojedina razdoblja. Providuri nisu uzeti u obzir jer 
njihov broj nije pokazatelj nazočnosti te društvene funkcije budući da je novi rektor 
poslan u Istru u trenutku kada stari više nije bio u mogućnosti vršiti svoju dužnost. 
9' Patrinus Marcus de Marchi satelis in hoc regimine Polae (..J 15[0,30_ ožujka 17 10. 
95 PatrimIS J osephus de Bianchin satelis aut Oficialis (...j secularis (..J 15[0,26. veljače 17 11. 
96 Cattarina Maria figlia del quondam Rado da Ragusi Vechia attrovandosi in questo Corpo di Guardia (...j.1 5[o, 
MKU 268, 31. kolovoza 1752 . 
97 Jvfadrina donna Zuanna moglie di Zuanne Chiambal"lo da Valle, diocesi di Parenzo, caparale di guardia di questo 
Eccellentissimo signor Conte e Provveditor Nobil H omo Antonio Cicogna (..J 15[0, MKK 245 , 5. ožujka 1772 _ 
98 Maria figliola di Angelo Ampuolo Sbiro (..J 15[0, PK 244, 27. svibnja 17 18. 
99 Pietro et Mattio figlialo del Cavalier sbiro Jseppo L ena (..J 15[0, MKK 242 , l.li5[Opada 1678. 
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Razdoblje Broj upravnog osoblja Postotak od ukupnog broja 
1613-1663. 37 16,97 
1664-1 714. 74 33,94 
1715-1765, 74 33,94 
1766-1815, 33 15,14 
Ukupno 218 100.00 
Prema podacima iz matičnih knjiga učestalost spominjanja viših i srednjih upravnih 
činovnika u njima bila je najveća u razdoblju od šezdesetih godina 17. do šezdesetih 
godina 18, stoljeća. Tada je u maticama najveći ne samo njihov broj, već je najveća i 
raznovrsnost funkcija koje su obavljali. Valja naglasiti da su pripadnici toga društvenog 
sloja u istarske gradove (pa tako i u Pulu) bili poslani iz Venecije. U nju su se i vraćali 
nakon završetka obavljanja dužnosti, te stoga nisu bili pravi stanovnici Pule, već samo 
prolaznici koji su u gradu boravili na određeni rok. 
Isto je vrijedilo i za providurovu pratnju, razne stražare i niže činovnike koji su naj-
češće boravili na njegovom dvoru. Ioni se dosta često spominju u maticama premda 
znatno manje od viših službenika: 
Broj članova providurove 
Razdoblje pratnje, stražara i nižih Postotak od ukupnog broja 
činovnika 
1613-1 663. 15 28.84 
1664-1 714. 14 26.92 
1715-1765. 18 34.62 
1766-1 815. 5 9,62 
Ukupno 52 100.00 
O sim u posljednjem razdoblju (od šezdesetih godina 18, stoljeća dalje), broj pripa-
dnika ovoga društvenog sloja bio je tijekom razmatranog razdoblja vrlo ujednačen. No-
vodošli je providur redovito sa sobom vodio i svoje pomoćno osoblje (kavaljeri, žbiri, 
perjanici) koje se po prestanku službe vraćalo u Veneciju zajedno s njime. 
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PRILOZI 
1. POPIS UPRAVNOG OSOBLJA 
Bilježnici/notari/pisari 
- Signor Annibale Zonta scrivano sopra la Galera dell' Illustre signor Vitturi (, .. ), 
(ZMK, MKU 266, 1631) 
- Illustrissimo Nottaro Zuanne Filaretto Nobile di questa Citta gia deffonto ( .. ,), (Isto, 
MKU 267, 1710) 
- Illustrissimo signor Baldissera Razzo Nodaro Magnifico (, .. ). (Isto, MKK 244, 1731) 
- L' Illustrissimo signor Bortolo Rotta Nodaro Pubblico (, .. ). (Isto, 1749) 
- Signor Gabriel Piccoli Pubblico Nodaro (, .. ). (Isto, 1761) 
- Nobil signor Antonio Barbatto Nodaro Pubblico (" ,), (ZMK, MKK 245,1784; PK 
245,1785) 
- Nobil signor Gregorio Monza Nodaro in Vicenza ( ... ). (Isto, MKK 245, 1793) 
- Illustrissimo signor Conte Giuseppe Muazzo Pubblico Nodaro (, .. ), (Isto, MKK 245, 
1796; MKU 269,1797) 
- Signor Pietro Lombardo Nodaro Pubblico ( ... ). (Isto, MKK 245, 1798) 
Carsko-kraljevski politički pretor 
- Nobil Homo Antonio Cicogna quondam Girolamo Antonio Patricio Veneto ora Ce-
sareo Regio Pretore Politico di questa Citta ( .. ,), (Isto, 1802) 
Član mletačkog senata 
- L' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Vicenzo Pasqualigo Senator Veneto ( ... ). 
(ZMK, MKK 243, 1689) 
Dvorski fiškal 
- Paolo Gardenal di Mattio da Treviso fiscale di Corte (,.,). (Isto, MKK 245, 1784) 
Generalni providur 
- Nobilis Homo Aloijsius ( .. ,) P( ... ) Generalis Pairnae ( .. ,), (Isto, PK 245, 1784) 
Gradski načelnik 
- Il signor Antonio Muazzo Maire di questo Comune ( ... ). (Isto, MKK 245, 1812-
1813) 
Gradski službenik 
- Offiziale Civile signor Andrea Razzo ( ... ). (Isto, MKV 258, 1807) 
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Kancelari 
- Il signor Giovanni Maria Manera Canzelier dell' Illustrissimo signor Bortolamio Ma-
gno ( .. . ). (Isto, MKU 266, 1628) 
- Il signor Giovanni Scudo Canzelier (oo.). (Isto) 
- Il signor Giovanni Rotta Cancelliere di questa Citta (oo.). (ZMK, MKK 242, 1632) 
- Clarissimo signor Domenico Tiepolo Cancelier dell' Illustrissimo signor Provveditor 
( ... ). (Isto, MKU 266, 1638) 
- Il signor Giovanni Battista del Bello Cancellier dell' Illustrissimo signor Provveditor 
( ... ). (Isto, MKK 242, 1639-1643) 
- L' Illustre signor Marco Ugolini Canceliere dell' Illustrissimo signor Conte Provvedi-
tore (oo.). (Isto, MKU 266, 1640) 
- L' Illustre signor Illario de Franceschi Canceliere dell' Illustrissimo signor Conte 
Provveditore (oo.). (Isto, MKK 242, 1654) 
- L' Illustre signor Francesco Brocchettini Cancelier dell' Illustrissimo signor Niccolo 
Foscarini Conte Providitor ( ... ). (Isto, MKU 266, 1656) 
- L' Illustre signor Marco Zane Cancelier dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor 
( ... ). (Isto, MKK 242, 1661) 
- Molto III u s tre signor Stelio Spada Cancelier in questa Citta ( ... ). (Isto, MKU 266, 
1667) 
- Il signor Tomaso Ragazzi Canceliere di Sua Eccellenza (oo.). (Isto, MKK 242, 1669) 
- Clarissimo signor Anzolo Rodriges Canceliere di ( ... ) Eccellentissimo Reggimento del 
signor Salamon de Conti (oo.). (Isto, MKK 243, 1679) 
- Il Clarissimo signor Andrea Bon Martini Canceliere ( ... ). (Isto) 
- Illustrissimo signor Giovanni Antonio Zattoni da Vicenza fu Canceliere di questo 
Eccellentissimo Reggimento del signor Domenico Varin ( ... ). (Isto, 1692) 
- Messer Marco Zanchetta Cancelier di quest' Eccellentissimo Reggimento ( ... ). (ZMK, 
MKU 267, 1693) 
- L' Illustre signor Lorenzo (oo.) Canceliere ( ... ). (Isto, MKK 243, 1700) 
- Illustrissimo signor Cancelier Giulio Bufronelli da Conegliano (oo.). (Isto MKK 244, 
1718; PK 244, 1718) 
- Il signor Antonio Venier Venetiano Cancelier dell' Illustrissimo signor Zuanne Batti-
sta Baseggio Conte et Provveditore di quest a Citta (.oo). (Isto, MKK 244,1721) 
- Illustrissimo signor Zorzi Bandiera Cancelier di Pinguente ( ... ). (Isto, PK 244, 1726) 
- Illustrissimo signor Filippo N. Cancelier dell' Eccellentissimo signor Conte Provedi-
tor Angelo Falier (oo.) . (Isto, MKU 267,1731) 
- Vittorio Valini da Lucca Cancelier di Corte (oo.). (Isto, MKK 257,1732-1736; MKU 
268,1736-1757) 
- L' Illustrissimo signor Pietro Cersevani Canceliere attuale di questa Spettabile Comu-
nira (oo .). (Isto, MKK 244,1759) 
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- Il signor Andrea Manzoni Cancelier attuale di Dignano (' .l (Isto, 1760) 
- Signor Giambattista Capiglioni de Leonardo da Vicenza attuale Cancelier di quest a 
Corte ( ... ). (Isto, 1762) 
- Signor Giambattista Capiglizzi Cancelier di Corte ( ... ). (ZMK, MKU 268, 1762) 
- Il Nobil signor Cancelier Gerolamo Manzioli ( ... ). (Isto, PK 244, 1764; MKK 245, 
1769-1774) 
- Cancelier di Corte Beati ( ... ). (Isto, MKU 269, 1773) 
- Illustrissimo signor Giovanni Antonio Formenti quondam signor Angelo originale di 
Venezia Civis e Cancelier attuale di questa Carica ( ... ). (Isto, MKK 245, 1779-1780; 
MKU 269,1779-1780) 
- L' Illustrissimo signor Bernardo Corradini attuale Cancelier di questo Eccellentis-
simo Regimento da Venezia figlio dell' Illustrissimo signor Alberto ( ... ). (Isto, MKK 
245, 1781) 
Kancelar ili ministar 
- Il signor Giuseppe Paleocapa Canceliere o ministro di Palma ( ... ). (Isto, 1784) 
Kancelar gradske uprave 
- Il signor Antonio Negri Cancelier di questo Civico Magistrato ( ... ). (Isto, 1798; MKU 
269,1803 - 1805) 
Kancelar političkog izaslanstva 
- Il signor Girolamo Negri quondam Antonio Canceliere della Delegazione Politica 
( ... ). (Isto, MKK 245, 1807) 
Kancelarov pomoćnik 
- Giuseppe figlio del signor Zuanne PapelIe da Venezia coadiutore del Nobil signor Gi-
ovanni Maria Mompiani Canceliere del Nobil Homo Rappresentante Alessandro Bon 
(oo.). (Isto, MKU 269,1786) 
Kancelar-tajnik 
- Signor Gerolimo ~erengo Cancelier Secretario (oo.) . (Isto, MKK 242,1636-1656) 
Kataveri 
- Nobile signor Conte Giuseppe Muazzo Cinei Attual Cattavero (oo.). (Isto, MKU 269, 
1797) 
- Nobile signor Conte Felice Lombardo Attual Cattavero (oo.). (Isto, 1797) 
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Nadproviduri 
- Illustrissimo et Eccellentissimo signor Gabriel Zorzi sopra Proveditore ( ... ). (ZMK, 
MKU 266,1646) 
- L' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Giustinian Giustiniani sopra Proveditor di 
quest a Citta (oo.). (Isto) 
Podestati 
- L' Illustrissimo signor Giacomo Barozzi Podesra di Dignano (oo.). (ZMK, MKK 242, 
1631) 
- Il Clarissimo signor Giovanni Barbi Podesra di Valle ( ... ). (Isto, 1631) 
- L' Illustrissimo signor Francesco Balbi Podesra della Terra di Dignano ( ... ). (ZMK, 
MKK 243, 1689) 
- Illustrissimo et Eccellentissimo signor Marco Barbarigo Podesra della Terra di Digna-
no (oo.). (Isto, MKK 244, 1724) 
- Illustrissimo et Eccellentissimo Nobil Homo signor Alvise Priuli Podesra della Terra 
di Dignano (. oo). (Isto, 1725) 
- Il Nobil Homo Fedrigo Bembo Potesra d' Albona ( ... ). (Isto, 1736) 
Pomoćnik 
- Il signor Pietro Damalin Aiutante (oo.). (Isto, 1762) 
Pomoćnici pretorskog kancelara 
- Signor Mattio Salviani da Monselice Coadiutor di questa Cancelleria Pretoria sorro 
il Reggimento di Sua Eccellenza Conte Provveditor Benedetto Marcello ( ... ). (ZMK, 
MKV 257,1732-1747; MKU 268,1747) 
- Francesco Negrini Coadiutore in questa Cancelaria Pretoria ( ... ). (Isto, MKK 244, 
1750) 
Pomoćnici u poslovima / podvornici-poslužitelji poreznog ureda 
- Zuanne Bassetto Fante di questa Comunira (oo.). (Isto, MKK 245, 1784) 
- Francesco Albeni Fante di questa Spettabile Comunira ( ... ). (Isto, 1788) 
Predsjednik gradske uprave 
- Il signor Domenico Simonelli Preside di questo Civico Magistrato ( .. . ). (Isto, 1798) 
Pretorski kancelari 
- Signor Domenico Colotti Cancelier Pretorio ( ... ). (ZMK, MKU 266, 1649) 
- Signor Zane Cancelier Pretorio ( ... ). (Isto, MKK 242, 1651) 
- Illustre signor (oo .) ( ... ) Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, 1655) 
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- L' Illustre signor Francesco Brochegeno Cancelier Pretorio (.oo). (Isto, 1655) 
- Signor Imperio Bonomo Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, 1658) 
- Il signor Giacomo Zane (?) Canceliero Pretorio (.oo) . (Isto, 1661) 
- Signor Zorzi ( .. . ) Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, 1663) 
- Clarissimo signor Baldissera Santato (?) Canceliere Pretorio (oo.). (ZMK, MKV 242, 
1665; MKK 242,1666; PK 242,1666) 
- Signor ( ... ) ( ... ) Cancelier Pretorio (oo.) . (Isto, MKK 242, 1666) 
- Il signor Gerolamo Serena Cancelier Pretorio (.oo). (Isto, 1669) 
- Signor Marco Bonlena Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, 1671) 
- Il Clarissimo signor Francesco Venier Cancelier Pretorio (oo .). (ZMK, MKK 242, 
1674-1675; MKV 242,1675) 
- Clarissimo signor Giulio Pelizzari Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, MKK 243, 1683-
1701) 
- Clarissimus Dominus Sebastianus Franceschi Cancellarius Pretorius (oo .). (Isto, MKK 
243, 1692; MKU 267, 1692) 
- Spettabile signor Filippo Rexens Cancelier Pretorio di quest a Citta (.oo). (Isto, MKK 
243,1694) 
- Il signor Filippo Ronzoni Cancelier Pretorio (oo.). (Isto, PK 244, 1694; MKU 267, 
1694 ; MKK 243, 1695) 
- Signor Cancelier Pretorio Stamini (.oo) . (Isto, MKK 243, 1696) 
-L' Illustre signor Giovanni Antonio Castoreo Cittadino Veneto e Canceliere Pretorio 
di questo Eccellentissimo Reggimento (.oo). (Isto, MKV 257, 1700) 
- Il signor Giovanni Antonio Salomon Canceliere Pretorio (oo.). (Isto, 1702) 
- Illustrissimus Dominus Domenico Bandiera Cancelarius Pretorius (.oo) . (ZMK, MKK 
243,1703) 
- Illustrissimo signor Agostino Nani Cancelier Pretorio di questa Citra (oo.). (Isto, 
1706) 
- Illustrissimus Dominus Andreas Beccari Cancelarius Pretorius huius Civitatis (oo .). 
(ZMK, MKK 243,1709-1710; MKU 267,1709) 
- Illustrissimo signor Girolamo Nimira Cancelier Pretorio (.oo) . (Isto, MKK 243, 
1709) 
- Illustrissimo signor Bernardo Bichiachij C anceliere Pretorio (oo .). (Isto, MKK 243, 
1711-1712; MKV 257,1711) 
-L' Illustrissimo signor M arco Gaiatini C ancelier Pretorio (.oo). (Isto, MKK 243, 1711-
1713; MKU 267, 17l3) 
- Illustrissimo signor Giovanni Battista Gavardo Cancelier Pretorio Nobile di C apo d ' 
Istria (.oo). (Isto, MKK 243, 1714; MKV 257, 1714) 
-L' Illustrissimo signor Iseppo Franceschi da Venetia Cancelier Pretorio in questa Citta 
( .. . ). (Isto, MKK 243 i 244,1715-1730) 
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- L' Illustrissimo signor Zuanne Moro Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, MKK 243, 1716) 
- Illustrissimo signor Zuanne Moazzo Cancelier Pretoria del Nabil Homo signor Nic-
colo Venier Conte et Provveditor di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 244, 1719) 
- Illustrissimo signor Gerolamo Feltrini da Venetia Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1722-
1726) 
- L' Illustrissimo signor Michiel Songrafti Cancelier Pretoria di questo Eccellentissimo 
Reggimento ( ... ). (Isto, 1723) 
- L' Illustrissimo signor Florante Florio quondam Curtio da Porto Gruer Cancelier Pre-
toria in quest a Citta ( ... ). (Isto, 1727-1728) 
- L' Illustrissimo signor Giovanni Antonio Frielli Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1728) 
- Illustrissimo signor Geralirno ( ... ) Cancelier Pretoria ( ... ). (ZMK, MKV 257, 1731) 
- Illustrissimo signor Giovanni Filippa Conte Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1731) 
- Il signor Francesco Maria Zambusi Cancelier Pretoria ( ... ). (ZMK, MKK 244,1732-
1745; MKU 268,1732-1740) 
- L' Illustrissimo signor Lodovico Pomerani Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, MKK 244, 
1735) 
- L' Illustrissimo signor Geralamo Michiel Vitturi Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1736) 
- Illustrissimo signor Tomaso Patrielli quondam domino Giovanni Battista Cancelier 
Pretoria ( ... ). (Isto, 1741) 
- Signor Spiridion Minotto Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1749; MKU 268, 1749) 
- Il signor Zuanne Fornasari Cancelier Pretoria e Nobile di Pirana ( ... ). (ZMK, MKK 
244,1752-1755) 
- Il signor Lazara Lazerini Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 1753) 
- L' Illustrissimo signor Giovanni Pietro Sottelicchio Cancelier Pretoria ( ... ). (Isto, 
1754) 
- Il Nabil signor Giovanni Gorgazzoni Cancelier Pretoria di questa Citta ( ... ). (Isto, 
1755) 
- Nabil signor Osvalda Rapitto Cancelier attual Pretoria in questa Citta ( .. . ). (Isto, 
1757) 
- Illustrissimo signor Rinaldo Agapito Cancelier Pretoria di questa Citta ( .. . ). (ZMK, 
MKU 268, 1757) 
- Signor Giovanni Battista Grico Cancelier Pretoria in questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 
244,1761) 
- Illustrissimo signor Giuseppe Zugno da Feltre Cancelier Pretoria di Nobile signor 
Antonio Corner Conte e Provveditore di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 245, 1772-
1773; MKU 268,1772-1773) 
- Signor Marco Fontana Cancelier Pretoria di questa Citra ( ... ). (Isto, MKK 245, 
1785) 
- Illustrissimo signor Bonaventura dalla Porta Cancelier Pretoria di quest a Citta ( ... ). 
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(Isto, MKU 269,1792) 
- Il signor Zuanne Smit Canceliere Pretorio ( ... ). (Isto, MKK 245, 1794) 
- Il Nobil signor G ... Conte Cristianopuli Cancelier Pretorio ( ... ). (Isto, PK 245, 1783) 
Pretorski pomoćnici 
- Il signor Zuanne della Porta Coadiurore Pretorio ( ... ). (Isto, MKK 242,1674) 
- Signor Bortolomio Miato Coadiuvator Pretorio di questo Eccellentissimo Reggimen-
to ( .. . ). (Isto, MKV 257, 1695) 
- Domino Joanne Baptista Caotorta Coadiurore Pretorio ( ... ). (Isto, 1707) 
- Illustrissimo signor Tullio Pecorari da Legniago Coadiuror Pretorio ( ... ). (ZMK, 
MKK 244,1722) 
Privremeni pomoćnik 
- Eccellentissimo signor Francesco Magrini Coadiutore Ptovvisorio ( ... ). (Isto, MKU 
268,1751) 
Prokurator Sv. Marka 
- Illustrissimo et Eccellentissimo Nobile Giacomo Venier Procurator di San Marco fu 
del Nobil signor Lorenzo e fu del Nobil signor Niccolo ( .. . ). (Isto, MKK 244, 1764) 
Providurov kancelar 
-L' Illustrissimo signor Giulio Torre Cancelier Provveditorio ( .. . ). (Isto, 1747) 
Savjetnici 
-L' Illustrissimo signor Antonio Sforza Nobile e Consigliere di questa Citta ( ... ). (ZMK, 
MKV 257,1700) 
- Illustrissimo signor Gaudencio Sforza Nobile et Spettabile Consiglier in questa Citta 
( ... ). (Isto, MKU 267, 1715) 
- Nobil Homo Gaetano Baseggio Consigliere attuale di ( ... ) Capodistria (?) ( ... ). (Isto, 
MKK 244,1736) 
- Il Nobil signor Giovanni Battista Motta Consigliere ( ... ). (Isto, 1738) 
- Il Nobil signor Niccolo Lombardo Consigliere ( ... ). (Isto, 1738) 
- Il Nobil signor Giovanni Antonio Bottari Consigliere di questa Spettabile Comunira 
( ... ). (Isto, 1738) 
- Il Nobil signor Baldissera Razzo Consigliere di questa Spettabile Comunira ( ... ). (Isto, 
1738) 
- Nobil signor Antonio Rotta Consigliere Attuale ( ... ). (ZMK, MKU 269, 1797) 
- Nobil signor Carlo Marinoni Consiglier Attuale ( ... ). (Isto, 1797) 
- Nobil signor Girolamo Lombardo ( ... ). (Isto, 1797) 
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Sindici 
- Messer Zan Domenico Sinico da Udene (oo.). (ZMK, MKU 266, 1630) 
- Messer Zorzi Orcevan sinico di questa Citta (oo.). (Isto, MKV 242, 1635) 
- Messer Nicola Orzevan sinico di questa Citta ( .. . ). (Isto, MKK 242, 1650; MKV 242, 
1650) 
- Signor Giovanni Pietro Carli ni Sinico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 242, 1650-
1655) 
- Signor Marco Magnio sinico di quest a Citta (oo.). (Isto, MKK 242,1659-1667; MKU 
266,1671) 
- Il signor Mico Magno sinico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 242, 1661) 
- Messer Biasio Coviza sinico di questa Citta (oo.). (Isto, MKU 266, 1661) 
- Signor Niccola Magno sinico di questa Citta (oo.). (Isto, 1669) 
- Il signor Nicola Roditti fu sindico di questa Citra (oo.). (ZMK, PK 266, 1676) 
- Messer Mattio Bachichi Sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKU 266, 1677) 
- Niccola Cremonin Sinico di questa Citta (oo.). (Isto, 1678) 
- Battista sindico de Voloscha (oo.). (ZMK, MKV 242,1679; MKU 266,1682-1685) 
- oo. Barich sinico (oo.). (Isto, MKK 243, 1679) 
- Messer Tomaso Franco da Bologna sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, 1681) 
- Messer Alessandro del Bello sindico di questa Citta (oo.). (ZMK, MKU 267, 1686) 
- Messer Battista sinico Furlano (oo.). (Isto, MKK 243, 1687; MKU 267, 1689) 
- Messer Michiel Vio sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 243, 1693) 
- Zuanne Lucetich detto sinico da Veprinaz ( ... ). (Isto, MKU 267, 1693) 
- Messer Zuanne Botterin sindico ( ... ). (Isto, MKV 257, 1694) 
- Messer Domenico Magno sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 243, 1694) 
- Messer Michiel Costantini sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, 1694) 
- Messer Domenico Temporal quondam Francesco Sindico di questa Citta ( ... ). (ZMK, 
MKU 267, 1694) 
- Messer Andrea ( ... ) Sinico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 243, 1701) 
- Messer Battista Sinieho deno Colloredo ( ... ). (Isto, MKV 257, 1702 ; PK 244, 1704) 
- Signor Andrea Talioni sindico di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 243, 1712) 
- Il signor Christoforo Razzo sindico della Citta ( .. . ). (Isto, 1713) 
- Messer Antonio Triffero sindico ( ... ). (ZMK, MKK 244,1723) 
- Zorzi Lombardo sindico ( ... ). (Isto, MKV 258, 1797) 
Službenici providurovog dvora 
- Ser Anzolo Basello ufficial ( ... ). (Isto, MKK 242, 1617) 
- Ser Zorzi Candioto official dell' Illustrissimo signor Conte ( ... ). (Isto, MKK 242, 
1634-1636; MKV 242,1634; MKU 266,1638) 
- Messer Luca de Orfani official ( ... ). (Isto, MKU 266, 1638) 
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-Messer Antonio Camero official ( ... ). (Isto, 1639) 
- Bernardin offitial ( ... ). (ZMK, MKK 242, 1640) 
-Messer Zuanne Andreoli da Verona official dell' Illustrissimo signor Provveditor ( ... ). 
(Isto, MKU 266, 1640) 
- Messer Domenico Ercolini official dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor ( ... ). 
(Isto, MKK 242, 1642; MKV 242, 1642; MKU 266, 1646) 
- Messer Agnolo quondam Valentin da Buglie official ( ... ). (Isto, MKK 242, 1655) 
- Messer Domenico Cor( ... ) official ( ... ). (Isto, 1664) 
- Messer Domenico Battista ( ... ) official di questa Citta ( ... ). (Isto, 1667) 
- Domenico Barbante official in questa Citra ( ... ). (ZMK, MKU 266, 1667) 
- Iseppo Lena official ( ... ). (Isto, MKV 242, 1668; PK 266, 1674; MKU 266, 1677) 
- Gottardo Olivetti official ( ... ). (Isto, MKU 266,1671-1677; MKK 242,1672) 
-Messer Bortolo officiale da San Vincenti ( ... ). (Isto, MKU 266, 1673) 
- ( .. . ) official di corte ( ... ). (Isto, MKK 242, 1677) 
- Messer Francesco Caparotto ufficiale ( ... ). (Isto, MKK 242, 1678; MKU 266, 1679-
1685) 
- ( ... ) ( ... ) officiale ( ... ). (Isto, MKU 266, 1680) 
- Andrea di Butti officiale ( ... ). (Isto, 1678) 
- Lorenzo Terzi (?) officiale ( ... ). (ZMK, MKK 242, 1681) 
- Benetto Mattiuzzo Official di questa Citra ( ... ). (Isto, MKU 266, 1683) 
- Francesco Davidor official di Corte ( ... ). (Isto, MKK 242, 1686) 
- Paulo Bresanin official ( ... ). (Isto, MKK 243, 1686; MKU 267, 1689) 
-Messer Francesco Carcarioli official ( ... ). (Isto, MKK 243, 1701) 
- Antonio Brichia officiale in questa Citra a questo Illustrissimo et Eccellentissimo Re-
gimento di Conte Proveditore ( ... ). (Isto, MKU 267, 1709) 
- Official di Corte Marco de Marchi ( ... ). (Isto, 1710) 
- Signor Antonio Belme Official di Corte SOttO il Nobil Homo Illustrissimo Eccellen-
tissimo signor Marin Badover Conte e Proveditor di Pola ( ... ). (Isto, 1712) 
- Messer Iseppo Colonbo official di Corte ( ... ). (ZMK, MKK 243, 1713; MKU 267, 
1713) 
- Angelo Brugnolo official di Corte in questa Citra sotto lo Comando dell ' Illustrissi-
mo et Eccellentissimo Conte e Provveditor Niccol6 Zustinian ( ... ). (Isto, MKK 243, 
1713 ; MKV 257,1714; MKU 267,1714) 
- Signor Carlo Lumazzi detto Grissoldi official di corte ( ... ). (Isto, MKK 243, 1714) 
- Iseppo Megliorini official di corte ( ... ). (Isto, MKK 243, 1716; PK 244, 1716) 
- Official Stefano Melgiorini ( ... ). (Isto, MKU 267, 1717) 
- Messer Zuanne Gregoretti official di Corte ( ... ). (Isto, MKK 244, 1719-1723; MKU 
267, 1723 ) 
- Francesco Tonini Official di Corte in questa Citra ( ... ). (Isto, MKU 267, 1719) 
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- Iseppo Palmarini da Venetia Official di Corte in questo eccellentissimo Reggimento 
( .. . ). (Isto, 1719) 
- Biasio (?) S( ... ) dal Cividal delli Friulli Official di Corte ( ... ). (ZMK, MKK 244, 
1720) 
- Bernardo Grassetti di Annual Official di Corte della Terra di Dignano ( ... ). (Isto, 
MKU 267, 1727) 
- Giacomo Vanetti di dignano Official di questa Citta ( ... ). (Isto, 1728) 
- Antonio N. da Piran Official di carte ( ... ). (ZMK, MKU 267 i 268,1731-1733) 
- Piero Malatini quondam Domenico officiale di carte ( ... ). (Isto, MKV 257, 1732; 
MKU 268,1742) 
- Pietro Goliarso da Udene official di corte ( ... ). (Isto, MKV 257, 1732) 
- Signor Antonio Valerio da Zuecca official di Corte ( ... ). (Isto, 1732) 
- Messer Prodestimo Bonato official di corte di Sua Eccellenza Conte Provveditore Be-
netto Marcello ( ... ). (ZMK, MKK 244, 1734) 
- Antonio ( ... ) official di Corte ( .. . ). (Isto, 1736) 
-MesserZuanne Polo official di Corte ( .. . ). (Isto, 1738) 
- Francesco Bendaci detto Pancoto da Venezia Officiale di Corte ( ... ). (ZMK, MKU 
268,1744; MKK 244,1745) 
- Anzolo Fedrizzi Official della Corte Provvisoria ( ... ). (Isto, MKU 268, 1747) 
- Bortolo N . da Spala tro Officiale di Corte ( ... ). (Isto, 1747) 
- Giovanni Antonio figlio d' Alvise Persegin Offitiale della Corte Provvisoria ( ... ). (Isto, 
1751) 
- Zuanne Zanetti official di Corte Veneto ( ... ). (ZMK, MKK 244, 1759) 
Sudski notar 
- Il signor Giovanni Bernardelli Attuario ( ... ). (Isto, MKK 246, 1815) 
Sudski službenici 
- Zuanne della Zuanna Pubblico Comandador ( .. . ). (Isto, MKK 245,1771-1774) 
- M esser Francesca del Zotto detto Villan Comandador ( ... ). (Isto, MKU 269, 1803) 
- M esser Fabian Ive Comandador ( ... ). (Isto, 1803) 
- Zuanne Basso Vice Comandador ( ... ). (ZMK, PK 245,1783) 
Ubiratelj desetine 
- Il signor Domenico Lombardo Cogitore dell' Illustrissimo et Eccellentissimo signor 
Bernardo Gritti Dignissimo Conte e Provveditore di questa Citta ( ... ). (Isto, MKK 
242,1676) 
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Upravitelji providurovog dvora 
- Carlo Bagnolli della Diocesi di Foligno Ministro di Corte al Laico in questa Citra 
( ... ). (Isto, MKK 244,1756; MKV 257,1756) 
- Giuseppe figlio del signor Antonio Manganel dalli Friulli ministro di Carte di questo 
Eccellentissimo Reggimento ( ... ). (Isto, MKU 268, 1761) 
Zamjenik kancelara rektorovog ureda 
- L' Illustrissimo signor Conte Michiel Lando da Candia Vice Cance1ier Pretoria ( ... ). 
(Isto, MKK 244,1727; MKU 267,1727) 
2. POPIS PROVIDUROVE PRATNJE, STRAŽARA I NIŽIH ČINOVNIKA 
ZA ODRŽAVANJE REDA 
Čuvar 
- ~ondam Rado da Ragusi Vecchia attrovandosi in questo Corpo di Guardia e nello 
stesso tempo in casa particolare ( ... ). (Isto, MKU 268, 1752) 
Kaplar-čuvar 
- Zuanne Chiambarlo da Valle Diocesi di Parenzo caparale di guardia di questo Eccel-
lentissimo signor Conte e Proveditore Nobil Homo Antonio Corner ( ... ). (Isto, MKK 
245, 1772) 
Kavaljeri 
- Signor Cavalier Sosamino Cornelio ( ... ). (Isto, MKK 242, 1615) 
- Ser Giacomo ( ... ) da Padova Cavalier dell' Illustrissimo Conte ( ... ). (Isto, 1624) 
- Messer Francesco Beretta Cavalier in Pola ( ... ). (Isto, 1626) 
- Messer Francesco Cava1ier dell' Illustre signor Conte ( ... ). (ZMK, MKU 266, 1631) 
- Illustre signor Cavalier Antoni de Ville / Antonio Villa ( .. . ). (Isto, MKK 242, 1632; 
MKU 266,1632) 
- Marco Coletta Cavalier dell' Illustrissimo signor Conte ( ... ). (Isto, MKK 242, 1635) 
- Ser Marco Cavalier dell' Illustrissimo signor Conte ( .. . ). (Isto, MKU 266, 1636) 
- Ser Francesco Biason Cavalier dell' Illustrissimo signor Provveditor ( ... ). (Isto MKV 
242, 1639; MKK 242, 1639) 
- Messer Bernardin Cava1ier dell' Illustrissimo signor Provveditor ( ... ). (Isto, MKU 
266,1640) 
- Il signor Zuanne Cavalier dell' Illustrissimo signor Provveditor ( ... ). (Isto, MKK 242, 
1640) 
- Messer Antonio Peloso gia Cava1ier dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor ( ... ). 
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(Isto, MKU 266, 1642) 
- Messer Francesco Meiorina Cavalier dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor ( ... ). 
(Isto, MKK 242, 1642) 
- Messer Antonio Camira Cavalier de Dignano ( ... ). (Isto, 1642) 
- N. N. Cavalier al presente dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor ( ... ). (Isto, 
1651) 
- Messer Francesco Maistrelli gia Cavalier dell' Illustrissimo signor Conte Provveditor 
passato ( ... ). (ZMK, MKU 266,1661; MKK 242,1661) 
- Il signor Giacomo Organetto Cavalier ( ... ). (Isto, MKK 242, 1664) 
- Il Cavalier di quest a Citta Jacopo Peloso ( ... ). (Isto, MKU 266, 1669; MKK 242, 
1669) 
- Signor Andrea Mongaro Cavalier della Corte ( ... ). (Isto, MKK 242, 1672) 
- Francesco Viero Cavalier di questo Illustrissimo Reggimento ( ... ). (Isto, MKU 266, 
1676) 
- Iseppo ( .. . ) Cavalier di Corte ( ... ). (Isto, MKK 242, 1677) 
- ( ... ) ( ... ) Cavalier dell' Illustrissimo et Eccellentissimo Paulo Pasqualigo ( ... ). (Isto, 
1678) 
- Cavaglier Filippo Sacchetti ( ... ). (ZMK, MKK 243, 1681) 
- Il Cavalier di Corte Antonio Belucci ( ... ). (Isto, MKK 243,1711; MKV 257,1713) 
- L' Illustrissimo signor Cavalier Corsini Nobile di Parenzo ( ... ). (Isto, MKK 243, 
1712) 
- Il Nobile signor Kavalier (!) Alvise Corsini da Parenzo ( ... ). (Isto, 1714) 
- Il signor Iseppo Kavaliere (!) da Venetia commorante in Gimino ( .. . ). (Isto, 1715) 
- Signor Stefano Magiorini Cavalier di Corte ( ... ). (Isto, 1715-1716) 
- Il signor Cavalier Zuanne Assentio ( ... ). (ZMK, PK 244, 1718) 
- Missier Anzelo Lavagnolo Cavalier di Corte ( ... ). (Isto, MKU 267, 1721; MKK 244, 
1721-1722) 
- Agostin Baron Cavalier di Corte di questa Citta e della Villa d' Angaran del Territo-
rio di Vicenza ( ... ). (Isto, MKU 267, 1726) 
- Il signor Pauolo Lomasi Cavalier di Corte ( ... ). (Isto, 1732) 
- Vittorio Valini Cava1ier di Corte ( ... ). (ZMK, MKV 257, 1732; MKU 268, 1736-
1757; MKK 244,1736) 
- Signor N. N. Cavalier di Corte ( .. . ). (Isto, MKU 268,1734; MKK 244,1734) 
- Signor N. Cavalier di Corte ( ... ). (Isto, MKU 268, 1734) 
- Il signor Paolo Forati Bregamasco (!) Cavalier di Corte nel Reggimento dell' Eccellen-
tissimo Conte Provveditor Francesco Andrea Pasqualigo ( ... ). (Isto, 1738) 
- Signor Antonio Rossi Cavalier di Corte ( ... ). (ZMK, MKK 244, 1741) 
- Messer Carlo Francesco Bergamo Cavaliere di questo Eccellentissimo Reggimemo 
( ... ). (Isto, MKU 268, 1742) 
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- Giacomo Zonicelli Cavalier di Carte in quest a Citta ( ... ). (Isto, 1757) 
- Pietro Venturini fu Cavalieto del Scaduto Regimenta quondam Eccellentissimo si-
gnor Antonio Longo Conte Provveditor di questa Citta ( ... ). (Isto, 1759) 
- Signor Bartolo de Lorenzi Cavalier di Carte ( ... ). (Isto, 1764; MKK 244, 1764) 
- Signor Giacomo Martinelli Cavalier di Carte ( ... ). (ZMK, MKK 245, 1769) 
- Andrea Varesco Homo di Carte del Cavalier ( ... ). (Isto, MKU 268, 1771) 
- Pietro Ferrari Cavalier di Carte ( ... ). (Isto, MKK 245, 1776) 
- Cavalier Giuseppe Riva da Brescia ( ... ). (Isto, MKU 269, 1804-1805; MKV 258, 
1805) 
Kavaljer-čuvar reda 
- Il Cavalier shiro Iseppo Lena ( ... ). (Isto, MKK 242, 1678) 
Perjanici 
- Antonius Brichia Satellius ( .. . ). (Isto, MKU 267, 1707; MKK 243, 1707) 
- Marcus de Marchi satalis in hoc regimens Polae ( ... ). (Isto, MKK 243, 1710) 
-Josephus de Bianchin satelis aut officialis ( ... ) secularis ( ... ). (Isto, 1711) 
Stražar-čuvar reda 
- Angelo Arupuolo Shiro ( ... ). (ZMK, PK 244, 1718) 
Zastavnik medu konjanicima 
- Il signor Vincenzo Visco Corneta di Cavalleria nella Compagnia dell' Eccellentissimo 
signor Francesco Cappella Provveditor alla Sanira nella Provincia dell' Istria ( ... ). (Isto, 
MKK 244,1732) 
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SUMMARY 
ADMINISTRATIVE STAFF IN THE TOWN OF PULA FROM THE 
17'h TO THE 19'h CENTURY 
On the basis of a detailed analysis of the documents relating to the registers of births, 
marriages and deaths of the town of Pula (all preserved in the State Archives in Pazin) 
the author has presented precious data referring to the presence of the administrative 
staff in town. As it made up a very large portion of the population, it also gready con-
tributed to a more intensified social life in the southern most town ofIstria. 
The town of Pula was ruled by the Venetian princes or superintendents (provvedito-
ri) who used to live in their own palaces in town. The palace of the prince or superin-
tendent of Pula used to bring together a great number of office workers. Among others 
there was a great presence of guards, the personal guards of the prince, as well as guards 
ofhis clerks. lt was not seldom that these people actually had their own profession s, but 
at a certain point of their life they decided to put themselves at service of the prince in 
his palace. 
Considering that the princes were merely temporary at service, i.e. upon the end of 
the service term they used to go back to Venice, the same happened to the people of 
their immediate entourage who at the end of the service term usually went away from 
Pula. This is why they do not really represent the town population, but only a small 
portion of the population who stayed in town for a longer or a shorter period of time. 
Out of a rich source of registers of births, marriages and deaths of the town of Pula we 
can easily come to know their names, the places they came from prior to their arrival in 
Pula, their profession s and age (provided that they died in Pula) etc. However there was 
a small number of members of this class of people who decided to stay in town upon 
marrying a local woman. In these cases the parish registers refer to their children who 
were born and baptized (sometimes even confirmed) in Pula. 
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RIASSUNTO 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL COMUNE DI PULA IPOLAI 
DAL '600 ALL' 800 
In base ad un'analisi dettagliata dei documenti archivistici riguardanti i registri di 
Pola (canservati nell'Archivio di Stato di Pazin IPisinol ) l'autore ha apportato dei dati 
preziosi sulla presenza del personale amministrativo nel comune. ~ella presenza a 
Pola era numerosa ed ha contribuito in modo significativo ad una vita sociale pili in-
ten siva del camune posto all 'estremo sud dell'Istria. 
Pola era govern ata dai principi-provveditori veneti che vivevano nel proprio palazzo, 
nel comune. Nel palazzo del principe-provveditore si radunava una grande quantira di 
funzionari . Tranne loro, la vi si trovavano le guardie - del provveditore in persona, e 
dei suoi funzionari . Si trattava spesso di persane che avevano il proprio mestiere, ma in 
un certo periodo della lora vita si sono messe al servizio nel palazzo del provveditore. 
Dato che i provveditori erana provvisori, cio e alla fine della propria funzione ritor-
navano a Venezia, COSI anche le persane che li circondavano dopo la fine del proprio 
servizio partivano da Pola. Per quel motiva non rappresentavana una popolazione co-
munale nel senso pieno della parola, bensl uno strato di persane che per un perioda 
breve o lungo abi tava nel camune. Dalla ricchezza del materiale archivistico riguar-
dante i registri di Pola possiamo apprendere i loro nami, illuogo dal quale sono venuti 
a Pola, la professione, l 'era (nel casa che sono morti a Pola) ecc. Pero, la parte mena 
numerosa degli appartenenti di quel ceto ha deciso di restare a Pola dopo aver cancluso 
il matrimonio con le abitanti locali. In quel casa i registri accennano anche ai lora figli 
che sono nati, battezzati (eventualmente anche cresimati) a Pola. 
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